SISTEM INFORMASI NILAI DAN KEHADIRAN SISWA BERBASIS WEB













<title>Sistem Informasi Sekolah</title> 






<div class="nav-collapse collapse navbar-responsive-
collapse"> 
<ul class="nav"> 
<?php if ($_SESSION[level] == 'siswa'){ 
echo "<li><a href='http://localhost/akademik/'><i 
class='icon-home icon-black'></i> Home Page</a></li> 
<li><a href='media.php?module=absensiswa'><i 
class='icon-th icon-black'></i> Laporan  
<li><a href='media.php?module=jadwal'><i class='icon-
th-large icon-black'></i> Jadwal Pelajaran</a></li> 
<li><a href='#myRaport' role='button' data-
toggle='modal'><i class='icon-print icon-black'></i> 
Cetak Raport</a></li> 
<li><a target='BLANK' href='print-transkrip.php'><i 










$tampil = mysql_query("SELECT * FROM rb_berita ORDER BY 
id_berita DESC LIMIT 2"); 
while ($t = mysql_fetch_array($tampil)){ 
$isi_berita =(strip_tags($t[isi_berita])); 
$isi = substr($isi_berita,0,310); 
$isi = substr($isi_berita,0,strrpos($isi," ")); 
echo "<div class='alert alert-info'><a href='berita-
$t[id_berita]-$t[judul_seo].html'>$t[judul]</a></div> 
<div style='height:100px; overflow:hidden; 










$p      = new Paging; 
$batas  = 5; 
$posisi = $p->cariPosisi($batas); 
if(isset($_POST[cari])){ 
$tampil = mysql_query("SELECT * FROM rb_berita a JOIN 
rb_kategori b ON a.id_kategori=b.id_kategori where 
a.judul LIKE '%$_POST[cari]%' OR a.isi_berita LIKE 
'%$_POST[cari]%' ORDER BY a.id_berita DESC LIMIT 
$posisi, $batas"); 
}else{ 
$tampil = mysql_query("SELECT * FROM rb_berita a JOIN 
rb_kategori b ON a.id_kategori=b.id_kategori ORDER BY 
a.id_berita DESC LIMIT $posisi, $batas"); 
} 
while ($t = mysql_fetch_array($tampil)){ 
$isi_berita =(strip_tags($t[isi_berita])); 
$isi = substr($isi_berita,0,480); 





$direktori = "files/"; // folder tempat penyimpanan 
file yang boleh didownload 





case "pdf": $ctype="application/pdf"; break; 
case "exe": $ctype="application/octet-stream"; break; 
case "zip": $ctype="application/zip"; break; 
case "rar": $ctype="application/rar"; break; 
case "doc": $ctype="application/msword"; break; 
case "xls": $ctype="application/vnd.ms-excel"; break; 
case "ppt": $ctype="application/vnd.ms-powerpoint"; 
break; 
case "gif": $ctype="image/gif"; break; 
case "png": $ctype="image/png"; break; 
case "jpeg": 



















$ss = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM 
rb_kelas where kodekelas='$_GET[kelas]'")); 
$sts = 'Kelas '. $ss[kelas]; 
$frt = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM 




<title>Laporan Absen Siswa</title> 
<table class="basic"  border="0" align="center" 
cellpadding="0" cellspacing="0"> 
<tr> 
<td width="65" rowspan="6"><img src="images/logo.png" 
width="90" height="90"></td> 
<td width="550" align="center">&nbsp;</td> 




<td align="center"><?php echo "$frt[header_1]"; ?></td> 
</tr> 
<tr> 





<center><h2 style='margin-bottom:-0px'>Laporan Data 












$username = $_POST[id_user]; 
if ($level=='superuser'){ 
$login=mysql_query("SELECT * FROM rb_users 
WHERE aemail='".mysql_real_escape_string($username)."' 
AND password='$pass' AND level='$level'"); 
$cocok=mysql_num_rows($login); 
$r=mysql_fetch_array($login); 
if ($cocok > 0){ 
session_start(); 
$_SESSION[id_user]     = $r[id_user]; 
$_SESSION[namauser]     = $r[username]; 
$_SESSION[email]     = $r[aemail]; 
$_SESSION[namalengkap]  = $r[nama_lengkap]; 
$_SESSION[passuser]     = $r[password]; 
$_SESSION[level]    = $r[level]; 











$login=mysql_query("SELECT * FROM rb_users 
WHERE aemail='".mysql_real_escape_string($username)."' 
AND password='$pass' AND level='$level'"); 
$cocok=mysql_num_rows($login); 
$r=mysql_fetch_array($login); 
if ($cocok > 0){ 
session_start(); 









if ($_SESSION[level] == ''){ 
echo "<script>window.alert('Maaf, untuk mengakses 









<title>Admin - Sistem Informasi Sekolah </title> 
<meta name="viewport" content="width=device-width, 
initial-scale=1.0"> 
<meta name="description" content=""> 






<link href="../view/css/style.css" rel="stylesheet"> 























$frt = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM 
rb_header_print ORDER BY id_header_print DESC LIMIT 
1")); 
?> 
<title>Laporan Data Mata Pelajaran</title> 
<table class="basic"  border="0" align="center" 
cellpadding="0" cellspacing="0"> 
<tr> 
<td width="65" rowspan="6"><img 
src="../images/logo.png" width="90" height="90"></td> 
<td width="550" align="center">&nbsp;</td> 
<td width="65" rowspan="6"><img 
src="../images/logo2.jpg" width="90" height="90"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center"><?php echo "$frt[header_1]"; ?></td> 
</tr> 
<tr> 






echo "<center><h2>Laporan data Mata 
Pelajaran</h2></center>"; 
echo "<table border='1' class='table table-hover' 
width=100% cellpadding=6> 
<tr style='background:#e3e3e3; border:1px solid 
#cecece;'> 
<th width=60px>No</th> 
<th width=220px>Kode Mata Pelajaran</th> 
<th>Nama Mata Pelajaran</th> 
<th>Semester</th> 
</tr>"; 










$frt = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM 




<table class="basic"  border="0" align="center" 
cellpadding="0" cellspacing="0"> 
<tr> 
<td width="65" rowspan="6"><img 
src="../images/logo.png" width="90" height="90"></td> 
<td width="550" align="center">&nbsp;</td> 
<td width="65" rowspan="6"><img 
src="../images/logo2.jpg" width="90" height="90"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center"><?php echo "$frt[header_1]"; ?></td> 
</tr> 
<tr> 






$mapel = mysql_query("SELECT * FROM rb_mata_pelajaran 
where kodepelajaran='$_GET[palajaran]'"); 
$m = mysql_fetch_array($mapel); 
echo "<center><h2>Laporan data Nilai Mata Pelajaran 
<br> $m[namamatapelajaran]</h2></center>"; 
echo "<table border='1' class='table table-hover' 
width=100% cellpadding=6> 











$tampil = mysql_query("SELECT * FROM rb_siswa where 
kodekelas='$_GET[id]' AND status='1' ORDER BY noinduk 
DESC"); 









$frt = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM 
rb_header_print ORDER BY id_header_print DESC LIMIT 
1")); 
?> 
<title>Laporan Data Guru</title> 
<table class="basic"  border="0" align="center" 
cellpadding="0" cellspacing="0"> 
<tr> 
<td width="65" rowspan="6"><img 
src="../images/logo.png" width="90" height="90"></td> 
<td width="550" align="center">&nbsp;</td> 
<td width="65" rowspan="6"><img 
src="../images/logo2.jpg" width="90" height="90"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td align="center"><?php echo "$frt[header_1]"; ?></td> 
</tr> 
<tr> 






echo "<center><h2>Laporan data Guru</h2></center>"; 
echo "<table class='table table-hover' width=100% 
cellpadding=6> 
<tr style='background:#e3e3e3; border:1px solid 
#cecece;'> 
</body> 
 
